
















































































































































第 8 回　パネルディスカッション（SDGｓ 3･6）
第 9 回　パネルディスカッション（SDGｓ 8･11）
第 10 回　パネルディスカッション（SDGｓ 12･13）
第 11 回　パネルディスカッション（SDGｓ 15･16）
第 12 回　環境コミュニケーションと対話
　　（まちづくりにおけるロールプレイ）




















































































４．1 対 1 の対話の場面


















学生は、真理探究型の対話では 35 人中 32 人、対応










































































































































































































































































































































































































年 8 月 25 日最終確認）
（受付日：2020年11月5日、受理日2021年1月19日）
